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Vivi Damayanti 
 
ABSTRAK 
Penelitian survey ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi 
orangtua dalam mengembangkan bahasa Inggris anak usia 5-6 tahun di 
wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah 
bilingual di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Pengumpulan data penelitian 
ini dilakukan pada bulan November 2019. Metode penelitian ini menggunakan 
metode survey dan teknik pengumpulan data dengan instrumen ataupun 
kuisioner. Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah 75 
orangtua yang memiliki anak usia 5-6 tahun dan bersekolah di sekolah bilingual 
di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Analisis data dalam penelitian ini dibagi 
berdasarkan indikator. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa strategi yang digunakan orangtua dalam 
mengembangkan bahasa Inggris anak usia 5-6 tahun di wilayah Bintaro, 
Tangerang selatan memperoleh kategori “cukup baik”. Sebanyak 5% masuk 
dalam kategori “baik” dan 49% masuk dalam kategori “cukup baik” dalam 
mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris anak. Peranan orangtua dan 
guru sangatlah penting dalam proses perkembangan anak, khususnya 
perkembangan bahasanya. Hendaknya orangtua dan guru bekerja sama 
dalam memberikan kegiatan positif yang dapat meningkatkan kemampuan 
bahasa Inggris anak. 
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A STRATEGY FOR INCREASING PARENTS INVOLVEMENT TO 
DEVELOP CHILDREN’S ENGLISH SKILL AGED 5-6 YEARS 
(Survey Research in the Bintaro area, South Tangerang) 
(2020) 
 
Vivi Damayanti 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to gain insight into parent's strategy in 
developing 5-6-year-old children's ability in learning English who live in Bintaro, 
Tangerang Selatan. This research was conducted at 3 different bilinguals 
schools in Bintaro, Tangerang Selatan in November 2019. The methods used 
in this research uses a quantitative approach by using a survey to 75 parents 
who have 5-6-years-old children and went to a bilingual school in Bintaro as 
the respondents. The data analysis was conducted based on the indicator. The 
result shows that in general the strategy that they had is rated as"Very Good" 
with 5% of the respondents rated as "Fair" and 49% of them rated as "Very 
Good" in developing children's ability in English. 
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